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1 Recueil  de 70 articles édité à l’occasion du centenaire des expéditions allemandes de
Turfan. L’intérêt du volume, outre le niveau excellent des contributions, et malgré leur
brièveté, est aussi de tenter de rassembler enfin le travail des iranisants, des turcologues
et  des  sinologues sur  Turfan.  Les  trois  domaines sont  bien représentés  et  la  période
couverte  va  du  paléolithique  aux  Mongols.  Pour  l’iranonologie  l’essentiel  des
contributions  porte  sur  le  manichéisme,  et  certaines  sur  des  documents  sogdiens  ou
bactriens.
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